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摘要
自2001年金融控股法通過後，台灣之銀行、證券、農漁會、信合社等金融機構為積極發展銀行保險業務，紛紛成立保險代理人公司或保險經紀人公司，不論是以共同行銷或合作推廣的方式來進行保險招攬。然而，隨著銀行保險的業務量與市佔率的大幅提升，對於保險契約招攬品質與保護消費者之相關法令或規定更為彰顯，其中，保險經代公司所聘僱的簽署人能否適時發揮功能便是重要關鍵。本文針對現行保險經紀人、保險代理人管理規則中有關簽署人制度與現行實際執業現況提出探討，盼使主管機關能正視並儘早建立完善的簽署人制度，以利保險經紀人或保險代理人公司的良善發展。
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台灣保經代公司簽署人制度之探討
1、	前言
近年來，隨著保險監理政策的調整，保經代公司(即保險經紀人公司或保險代理人公司之簡稱)朝向越來越大型化的發展趨勢，特別是銀行保險通路，為強化消費者之印象與認知，不惜重金運用廣告或媒體傳播等方式，以提高媒體曝光度與公司知名度，相關行銷企劃能力與經費預算已經不略於一般保險公司。
由於保經代公司的承保業務能量已佔有一定之市場占有率，監理機關亦逐步加強保險經代業各項管理，2013年8月份針對3家保經代公司祭出5案懲罰，其中聯邦銀行子公司邦聯保經，不僅遭罰120萬元， 旗下兩名簽署人也各被罰鍰60萬元，成為首例者是因簽署人未親自執業簽署而受裁罰案例(表1-1)。近年監理機關對於保險經代業的簽署人執業檢查的監理與裁罰案日益增多，此亦即監理機關對於保險經代人管理規則之簽署人制度的落實，將越加重視與嚴謹的規範。
表1-1:2012年、2013年與簽署人執業有關之裁罰案件一覽表
裁罰日期	裁罰原因
2013.8.7	查邦聯保險經紀人股份有限公司同時經營人身及財產保險經紀人業務，而就所招攬之人身及財產保險要保書均有未由合格簽署人親自簽署之情事
2013.8.7(裁罰簽署人)	查邦聯保險經紀人股份有限公司前所聘財產保險經紀人張○○君有未親自執行簽署業務，而委由該公司專人代為用印簽署章之情事
2013.8.7(裁罰簽署人)	查邦聯保險經紀人股份有限公司所聘人身保險經紀人陳○○君有未親自執行簽署業務，而委由該公司專人代為用印簽署章之情事
2013.8.6	查韋萊保險經紀人股份有限公司有未於所招攬之要保書簽署之情事
2013.5.31	查怡安班陶氏保險經紀人股份有限公司有簽署人漏未於要保書簽署
2013.5.30	查利德保險經紀人股份有限公司有未於所招攬之要保書簽署之情事
2013.5.29	查達信保險經紀人股份有限公司台灣分公司有簽署人未於要保書簽署
2013.1.11	查有中國信託保險經紀人股份有限公司所招攬保單之契約內容變更申請書有未經簽署人簽署之情事
2012.10.12	查泰興財產保險代理人股份有限公司招攬之保件有未經合格簽署人簽章之情事
2012.9.21	查新光保險經紀人股份有限公司透過關係企業招攬財產保險業務，並委託關係企業內務人員檢核要保文件並代為簽署，致簽署人有未能親自執行簽署業務
2012.4.30	查和泰保險經紀人股份有限公司簽署人有未親自執行簽署業務之情事
資料來源：金管會保險局及自行整理

2、	台灣保險經代人管理規則沿革與差異比較
台灣保險業務市場由保險代理人、保險業務員與保險經紀人所組成，此為消費者選擇購買保險的主要方式(圖1-1)​[1]​。然觀察近十年保險行銷通路的轉變，特別自2001年銀行保險興起後紛紛成立保險代理人或保險經紀公司(附錄1)，其積極的行銷動能與快速的成長在保險業務市場上已佔有相當的地位，促使主管機關對保險輔助人產業的監理強度及對於消費者投保權益的保護也格外重視。















圖1-1：保險業務市場架構
(一)立法沿革
早期台灣保險業務市場並未透過保險輔助人來進行保險業務的招攬​[2]​，僅透過保險公司雇用的業務員為主要行銷管道。保險輔助人資格於1974年舉辦過一次考試後，1911年再修訂管理規則，明定保險代理人、保險經紀人、保險公證人應通過考試始能取得資格證書。1992年財政部委託青年輔導委員會辦理資格考試，1994年由考試院訂定「專門職業及技術人員普通考試保險代理人保險經紀人及保險公證人考試規則」並由考試院辦理考試後，保險輔助人的人數便逐年增加。
2003年財政部有鑑於保險代理人、保險經紀人、保險公證人三者性質差異甚大，遂將「保險代理人經紀人公證人管理規則」區分為「保險代理人管理規則」、「保險經紀人管理規則」與「保險公證人管理規則」。以利主管機關對經營與執行業務上進行規範與管理，直到2012年12月共歷經五次的修改。
從保險輔助人的沿革不難發現，關於簽署人的規範似已具雛型。可見主管機關認為簽署人對於保險代理人公司與保險經紀人公司的經營或執行業務上可以發揮一定的功能，但依現行保險代理人與保險經紀人管理規則中，對於簽署人僅有積極資格、消極資格與執業範圍的規定，尚難看出簽署人對於上述的經營與執行業務上的具體功能，更惶論對簽署人之定位。因此，本文從現行保險輔助人（保險代理人、保險經紀人）管理規則探討簽署人執業與管理問題，並試圖提出具體建議，期望有助於保險輔助人產業的發展。
(二)保險經代人管理規則差異彙整
保險代理人與保險經紀人於保險法之定義迥然有異，保險代理人管理規則共分六章四十八條，保險經紀人管理規則共分六章四十九條，本節就現行的管理規則中有關資格條件、執業登記、教育訓練、管理等四大部份進行比較，說明如下：
1.資格條件：
資格條件分別訂於保險經紀人管理規則與保險代理人管理規則中的第二章，兩者同樣屬於專門執業人員，對於資格條件中的積極資格規範均須具備以下其中之一(保險代理人管理規則第五條、保險經紀人管理規則第五條參照)。
(1)經專門職業及技術人員保險代理人考試及格者。
(2)前曾應主管機管舉辦之代理人資格測驗合格者。
(3)曾領有代理人執業證書並執業有案者
消極資格則皆訂有十四款，例如第一款:無行為能力、限制行為能力或受輔助宣告尚未撤銷者，第二款:曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定者…等。(保險代理人管理規則第七條、保險經紀人管理規則第七條參照)。在資格條件上兩者並無差異。
2.執業登記：
執業登記在保險經代人管理規則中分屬第三章，在保險代理人管理規則列於第八條至第二十二條，保險經紀人管理規則明列於第八條至第二十三條。
保險代理人與保險經紀人對於同時具備財產與人身資格時，在執業登記的規範上略有差異(表1-2)。
表1-2：執業證書取得與登記差異
身分別	管理規則內容
保險代理人	第 22 條代理人同時具備財產保險及人身保險代理人資格者，除經主管機關核准外，僅得擇一申領財產保險或人身保險代理人執業證書。
保險經紀人	第 23 條經紀人同時具備財產保險及人身保險經紀人資格者，得同時申領財產保險及人身保險經紀人執業證書。
由於保險代理人是依代理契約在保險人的授權範圍內代為執行業務，保險法第八條已有明文，又保險法第一三八條亦有規範​[3]​，因此，保險代理人擇一執業已行之有年。不過經保險代理人公會與主管機關多次溝通，於2012年便依「保險代理人申請同時申請財產保險及人身保險業務審核要點」，有條件的開放許可保險代理人公司可向主管機關申領人身與財產同時執業​[4]​，例如業務範圍以”保險招攬業務”為限，辦理銀行保險業務者，其實收資本額應新台幣三千萬元，應建立保險招攬處理制度及程序等規定，當然，還應指派適任及適當的人數之簽署人。保險經紀人則無擇一執業的問題。
3.教育訓練：
保險代理人及保險經紀人的教育訓練分別訂於第四章，兩者之規範相同。說明如下：
(1)分為職前教育訓練與在職教育訓練。
(2)執行業務前二年內參加職前教育訓練達三十二小時以上。
(3)申請換發執業證書前二年內參加在職教育訓練達二十四小時以上。
(4)辦理機構之教育訓練要點與內容，須報請主管機關核可。
4.管理：
管理在保險代理人及保險經紀人之管理規則中屬第五章，分別在保險代理人管理規則第二十六條至第三十九條之三，保險經紀人管理規則中第二十七條至第四十條之三。
兩者在執行簽署工作的規範略有差異，特別是接受要保人委託時有關保險費之代繳問題（如表1-3），例如保險經紀人管理規則第二十七條中有規定，保險經紀人接受要保人委託時，另須於「委託代繳保費證明」或「委託代繳保費收據」簽署，保險代理人則無此項規定。由於保險經紀人的定位乃基於要保人之委託洽訂保險契約之人，對於要保人保費之交付亦可為委託之ㄧ部分，基於對要保人權益之保護，對於保險費之代繳，有必要對保險經紀人之代繳作業流程加以規範。
表1-3：保險代理人及保險經紀人管理規則比較分析
管理項目	保險代理人	保險經紀人
簽署工作規範	只需視保險公司是否有授權代為收取保險費。(保險代理人管理規則第26條)	另需於「委託代繳保費證明」、「委託代繳保費收據」簽署。(保險經紀人管理規則第27條)
再保險業務	無此項業務	符合一定資格條件並經主管機關核准後即可執行。(保險經紀人管理規則第28條)(保險經紀人管理規則第29條)
業務過失	由授權的保險公司負擔責任(保險代理人管理規則第28條)	由保險經紀人負擔責任(保險經紀人管理規則第31條)
至於保費證明或保費收據的差異；在人壽保險中對於預收相當於第一期保險費之金額上以提供送金單代表保費收據，因此保險經紀人公司如有代繳保費情事，由人壽保險公司提供送金單收據並控管。在財產保險則無送金單制度，以保費證明為之。而保險代理人則只需視保險公司是否有授權代為收取保險費。
實務上，為降低及減少業務人員向要保人收取現金保費後轉交保險公司之過程可能發生的弊端（例如保險費遭受侵佔等），現行人壽保險公司多採鼓勵要保人自行匯款或授權金融機構帳戶自動扣款的方式並給予保費折扣1%的方式。不過，當保險代理人或保險經紀人發生上述不法情事時，因保險代理人之行為可及於保險人，因此，發生於保險代理人時，保險公司自當應負擔完全責任，但發生在保險經紀人時，保險公司則無需負擔責任，由保險經紀人負擔全責。
另保險經紀人管理規則第二十八條、第二十九條則為保險經紀人所專有的業務－再保險。當符合一定資格條件並經主管機關核准後，對於再保險業務安排便可執行，保險代理人則無此項授權。
最後，對於保險經紀人與保險代理人之業務過失等行為所致要保人或被保險人有損害時規範也並不相同，保險法對於保險經紀人與保險代理人已有明確定義，因此依保險經紀人管理規則第三十一條規定須由保險經紀人負擔責任，而保險代理人管理規則第二十八條則視由授權的保險公司負擔責任。
保險代理人與及保險經紀人管理規則差異仍是基於保險法上對於二者的定義與立場而有所不同，例如執業內容中，保險經紀人管理規第二十七條提到，保險經紀人並非收取保險費，而是受要保人或被保險人之委託，代為繳交保險費，而保險代理人對於收取保險費則被視為等同保險公司收取保險費相同的效果，當然對於保險經紀人公司或保險代理人公司所對於侵佔保險費的效果，或其他執行業務上所產生對於要保人或被保險人的損害所需擔負的責任自然也不同，保險代理人管理規則第二十八條及保險經紀人管理規則第三十一條亦有規定。基於建立保經代分離制度，保險法所賦予這兩種保險輔助人的執業立場不同，因此在管理規則上也會有些許差別。
三、簽署人之執業現況與應考資格分析
在台灣保險輔助人泛指保險業務員、保險代理人、保險經紀人、保險公證人，由於本文僅由保險行銷面的前提下進行各項探討，因此，保險公證人並非本文研究範圍。
(一)簽署人之執業現況
現行保險代理人管理規則有七章四十八條，保險經紀人管理規則有七章四十九條，依序訂有通則、資格條件、執業登記及執業證書之取得、教育訓練、管理、外國保險經紀人、附則等七大章，保險經代人​[5]​似依循管理規則運作，但經本文研究發現，保險經代人在實務的經營與執行業務中仍存在許多問題，期藉由本文研究除將問題逐條釐清外，並能提出具體建議。分述如下:
1.申請執業資格過於制式與聘僱簽署人數過少：
依保險經代人管理規則第二章資格條件所定，只要符合保險經代人資格，即可向
主管機關提出經營或執業之許可申請，殊不論該保險經代人的產業資歷是否足夠，畢竟具備產業一定資歷之人對於執行業務與法令遵循等，必然有一定的理解，對於保險經代人的營運穩健，必然可以提升不少助益。
另於保險經代人管理規則第三章執業登記所定，保險經代公司​[6]​應僱用保險經代理人至少一人擔任簽署工作，向主管機關辦理許可登記，其人數並應視業務規模，由公司作適當調整，必要時主管機關得視情況，要求公司增僱保險經代人擔任簽署工作，顯見對於簽署人執業內容相當重視。但實務上，保險經代公司不論營運規模大小，僅聘僱1人擔任簽署工作且多非專職簽署為多數，且至今未見有訂定增聘簽署人的標準與規範，令保險經代公司無所適從。
2.保險經代人的招攬現象：
在台灣可進行保險招攬之人共有三種，分別有經所屬公司同意完成登錄的保險業務員​[7]​，經主管機關許可得經營或執業之保險經代人。但實務上，保險公司於受理保經代公司新契約時，多以要保書上僅有業務員欄位須親自簽名，而保險經代人並非登錄的保險業務員，因此拒絕保險經代人所招攬的保險契約，或有保險公司給予作業融通，請保險經代人於業務員欄位旁空白處簽名，以表彰其保險招攬之適格。
保險業務員依管理規則對其登錄有積極與消極資格的限制，另對招攬範圍、教育訓練、行銷規範及違反之懲處等亦有明定，甚至在要保文件上應於業務員欄位親自簽名等要求，以確認為實際招攬之人。為配合保險法一百六十三條所訂用語，保險經代人管理規則於2012年12月修改中，特以「經營」與「執行業務」來區分保險經代公司暨所僱用之簽署人與個人保險事務所。但對於保險招攬行為規範，在保險經代人管理規則中對於要保書欄位之簽名並無明訂，以致各家保險公司規範與做法不一，甚至對法令見解的不一索性拒收該類的保險業務，造成保險經代人在保險招攬作業上有相當的困擾。
3.保險經代人的教育訓練時數過少：
保險經代人管理規則對於教育訓練部分於第四章已有明文，以在職訓練來說，保險經代人只要於申請換發執業證書前二年內參加在職教育訓練達二十四小時即可，似嚴重不足。由於大環境的變遷相當快速，新興的風險型態也不斷在作業中需要面對，保險經代人更需要隨時補充專業知識與專業職能，以人壽保險為例，尚有核保、理賠、保全、客服等議題應學習，因此，對於法規的變動、保險資訊的獲得、保險專業的提升等，對於經營或執行業務的保險經代人而言都是非常重要的。
4.簽署人的功能與簽署工作的落實：
管理規則中對於保險經代人於經營或執行業務時，應盡善良管理人之注意​[8]​，似對於簽署人之義務與違反效果已有所規範，但管理規則中對於行政處份並無明確制訂。又現行保險經代公司對於同類業務普遍僅聘用1人擔任簽署工作​[9]​，對於投保文件的親自審閱能否落實並發揮其專業知識，更是產業間存在已久的問題。對於取得執業證書之人一旦向主管機關申請核准後即可進行個人執業或擔任簽署人職務，主管機關對申請之保險代人皆未有要求具備一定保險業資歷，對於保險經紀代人的經營或執行業務的品質難免會有影響，更遑論是否達到設置簽署人應有的目的。
保險經代人於經營或執行業務時，應盡善良管理人之注意，確保已向要保人就所代理銷售之保險商品主要內容與重要權利義務，善盡專業之說明及充分揭露相關資訊，確保其作業程序及內容已遵循相關法令規定，並於有關文件簽署及留存建檔備供查閱，前項敘述於管理規則中已有規定，雖規定簽署人必須在有關文件上簽署，但實務上可能淪為橡皮圖章，根本原因在於未能親自簽署。
簽署人審閱投保文件應具備技術性與專業性，而非僅檢視投保文件填寫上有無缺漏，如保險利益的確認、客戶適合度的瞭解、投保動機、繳費能力的合理性等便是。現行保險招攬的送件流程中，僅登錄於保險經代人公司之保險業務員所招攬的投保文件須由簽署人簽署，但登錄於保險公司的保險業務員所招攬的投保文件卻無此審閱簽署流程，顯見主管機關似仍對於保險輔助人管理規則中設置有簽署人的流程，仍認為有其必要性。
(二)歷年保險經代人資格考試分析
現行保險代理人及保險經紀人資格取得係屬於國家考試，每年須透過考選部所辦理的「專門職業及技術人員之於保險人員考試」（保險經紀人、保險代理人、保險公證人）方能取得，考試題型包含選擇題及申論題兩種類型，考試題型較為複雜，應考科目包括保險法、保險學、保險行銷、保險經營、保險實務、風險管理等，這些對於未來投身於保險經代人產業，不論是個人事務所性質或擔任公司簽署人，對於專業職能與知識上，都是必要的。但也由於考試性質與難度不同，是故報名人數和產、壽險同業公會所舉辦的保險業務人員資格考試有相當大的差距。
台灣保險代理人與保險經紀人資格考試自1994年開辦，除1995年未辦理，開辦至2013年已長達十九年，依據考選部統計室資料，在2003年前該資格考試屬於特等考試，從民國2003年起才將其併入高等、普通考試。保險代理人及保險經紀人資格考試類型區分共分成人身保險代理人、財產保險代理人、人身保險經紀人及財產保險經紀人四種類型。
依據考選部自1994年起至2013年的統計資料(表1-4)，人身保險代理人總報考人數3,247人，合格人數為702人，合格率為21.6%；財產保險代理人總報考人數約3,913人，合格人數為767人，合格率約為19.6%；人身保險經紀人總報考人數約9,126人，合格人數為1,563人，合格率則為17.1%；財產保險經紀人總報考人數約4,001人，合格人數為1,063人，合格率為26.6%。
自1994年起至2013年以不分類別分析，保險代理人總報考人數7,160人，合格人數則為1,469人，合格率為20.5%；保險經紀人總報考人數13,127人，合格人數為2,626人，合格率為20.0%。


表1-4：自1994至2013年保險代理人及保險經紀人考試與合格人數統計表(單位:人)
人數年度	保險代理人	保險經紀人
	人身保險	財產保險	人身保險	財產保險
	報名	及格	報名	及格	報名	及格	報名	及格
1994年	548	99	310	33	1634	408	481	87
1996年	187	40	353	40	721	110	210	60
1997年	266	48	611	113	670	47	229	95
1998年	216	58	303	89	549	145	139	52
1999年	130	30	223	43	536	64	179	86
2000年	199	37	130	13	450	95	107	33
2001年	303	42	164	50	732	72	145	65
2002年	162	50	116	6	379	18	126	27
2003年	139	59	119	33	386	126	136	29
2004年	94	18	117	37	277	23	138	11
2005年	67	10	136	17	267	30	144	61
2006年	71	39	140	29	276	41	149	42
2007年	60	10	150	53	288	35	156	26
2008年	59	15	199	30	319	27	216	43
2009年	72	8	168	19	304	56	255	69
2010年	107	21	141	68	391	99	272	119
2011年	152	23	169	28	343	20	265	65
2012年	155	49	118	43	257	94	235	41
2013年	290	46	246	23	447	53	419	52
總計人數	3,247	702	3,913	767	9,126	1,563	4,001	1,063
資料來源：考選部全國資訊網及自行整理

綜合保險代理人及保險經紀人考試統計結果，歷年整體保險代理人及保險經紀人總報考人數約20,287人，合格人數約4,095人，合格率為20.2%。(圖1-2)

圖1-2：歷年參加保險代理人及保險經紀人報考與合格狀況
資料來源：考選部全國資訊網及自行整理
(三)保險經代人擔任簽署工作概況
依台灣保險代理人與保險經紀人管理規則規定，不論是個人執業或受聘僱於保險經代人公司之簽署人，須經主管機關核准並依各保險經代人同業公會規定辦理登記，方得開始執業或進行簽署工作。
依據2013年保險代理人商業同業公會及保險經紀人商業同業公會統計數據顯示(表1-5)，整體保經代公司所聘僱的簽署人平均約1.1至1.3人擔任簽署工作。少數保經代公司聘僱2人以上擔任簽署工作。不難發現，多數保險經代公司仍僅僱用1人擔任簽署工作。
為此，金管會保險局於2013年5月23日發函(保局(綜)字第10202565870號)予保險經代人商業同業公會，針對落實簽屬業務之相關事項，例如簽署人未實際簽署、僅聘僱1人擔任簽署時之休假問題、簽署章之保管與使用等，要求同業公會提出具體改善措施，並提供針對簽署作業進行調查(表1-6)，以落實簽署制度。
表1-5：保經代公司聘僱簽署人執業概況
營業型態	保經代公司家數	聘僱2人以上擔任簽署家數	人身保險簽署人數	財產保險簽署人數	產、壽兼具執業人數
人身保險代理人	102家	18家	120人	-	-
財產保險代理人	206家	25家	-	232人	-
人身保險經紀人	126家	21家	150人	15人	11人
財產保險經紀人	64家	7家	7人	70人	4人
兼營保險經紀人​[10]​	191家	52家/47家	264人	257人	157人
資料來源：2013年9月2日自保險經紀人商業同業公會與保險代理人商業同業公會網站及自行整理
表1-6:簽署人執行作業調查表

資料來源:中華民國2013年5月23日保局(綜)字第10202565870號附件
以表1-7觀之，1994至2013年通過保險代理人資格測驗的1,469人中，執業人數佔總人數的24%(352人)，另保險代理人(個人執業)有6人；而通過保險經紀人資格測驗的2,626人中，執業人數佔總人數的22.5%(591人)，另保險經紀人(個人執業)有123人​[11]​，如排除個人執業的人數，具備保險經代人資格而投入產業參與簽署工作的人數其實不高。
表1-7：1994年至2013年保險代理人及保險經紀人考試合格人數與執業狀況一覽表
人數年度	保險代理人	保險經紀人
	人身保險	財產保險	總計	人身保險	財產保險	總計
合格人數	702人	767人	1,469人	1,563人	1,063人	2,626人
執業人數	120人	232人	352人	421人	342人	591人​[12]​
執業比率	17.1%	30.3%	24%	27%	32.2%	22.5%
資料來源：自行整理
保險經代人參加考選部辦理的國家考試且合格之人，在保險知識與專業上應有一定的素質及專業認同，如能建立更完善的保險發展環境與制度，引導應考合格者能多投入保險輔助人產業，例如保險代理人或保險經紀人公司內部鼓勵同仁應考並適時給予鼓勵或晉升、加薪之誘因，相信對於提高保險代理人與保險經紀人的專業執業人數或僱用專業簽署人之比例有幫助，對保險輔助人產業的發展與經營品質將更有正面助益。
另經本文整理，保險代理人與保險經紀人公司僅聘雇1人擔任簽署為多數，又參考同業資訊得知，每年簽署人須完成的新契約簽署文件（表1-8）動輒上萬件​[13]​，前項尚未計入批改或契約變更申請書等事項，如僅僱用1位簽署人來審閱如此龐大數量的投保文件，其簽署品質是否能達到法令所規範的注意義務與親自簽署，確實值得主管機關深思。
表1-8：2000年至2011年人身保險之保經代公司聘僱簽署人數與簽署件數
公司	A保經公司	B保代公司	C保代公司	D保代公司	E保經公司
型態	傳統保經	金控保代	銀行保代	媒體保代	銀行保經
聘僱簽署人數	2人	1人	1人	1人	2人
成立時間	1993年	1996年	2002年	2003年	2005年
主要銷售商品排序	增額壽險還本壽險健康保險	類定存年金養老險投資型保險	類定存年金養老險投資型保險	還本壽險增額壽險健康保險	類定存年金養老險投資型保險
平均新契約件數	9,918件	10,954件	15,046件	17,571件	53,333件
資料來源：本研究自行整理
四、美國、日本與中國保險經代人管理制度 
觀其台灣保險發展的沿革，即可發現保險輔助人對於保險業的發展扮演相當重要的角色。但也因為發展時間與地理條件等因素，各國對於保險代理人與保險經紀人的發展也不全然相同，例如英國的保險市場發展就是以保險經紀人為主，而美國、日本則以保險代理人為發展主軸。
在台灣保險代理人或保險經紀人管理規則中均有明定，欲申請同類業務​[14]​執業時，需出具保險代理人或保險經紀人合格證書並經主管機關核准方得執業，然其他國家對於保險輔助人之相關規定不盡相同。本章除彙整美國、日本、中國等三個國家之保險代理人與保險經紀人之執業、資格、管理等相關規定外，另對於各國前項相關規定與台灣差異處提出說明。
(一)美國保險代理人與保險經紀人管理制度
美國的保險仲介制度係採取保險代理人與保險經紀人並存，但多以保險代理人為主體。保險經紀人在財產保險與責任保險及再保險安排方面扮演重要的角色，保險代理人則是在壽險方面較有影響力。其管理制度的精神以嚴格的監管與行業高度自律為原則，對其執業申請除以嚴格的資格認定與等級考核和有計畫性培訓制度外，尚有嚴格的保險仲介行為規範控制與完善的行業自律機制，可說是相當的完整​[15]​。
美國紐約州保險法採取兩立法原則，依其執業行為係為保險人或被保險人利益而給予定位。如為保險人利益的保險代理人即是，依紐約州保險法(§2101(a))對保險代理人之定義：所謂保險代理人係指經保險人、兄弟互助會、醫療保險組織授權，對外代表保險人進行保險契約或年金契約招攬之人。又如保險經紀人即是為被保險人之利益而設，紐約州保險法(§2101(c))對保險經紀人之定義：所謂保險經紀人係指代表被保險人之自然人或法人，招攬保險契約或年金契約而取得報酬或佣金之人。
美國紐約保險代理人與保險經紀人之執業資格亦採證照制與許可制，也就是欲經營保險仲介事業者，亦須經過一定的程式並取得相關專業資格方得執業。
美國的保險仲介制度是因應高度發達的市場經濟、完善健全的保險市場、數量眾多的保險公司及它們提供的數量龐大、種類繁雜的保險商品、完備的法律體系和管理體制以及國民偏好規範化的代理服務，其代理制度在美國保險業的推行受到歡迎。
美國的代理制度是多層次、多種類的代理制，這為保險公司提供了多種銷售方式選擇。在美國，人壽保險主要依賴於專用代理制，而非壽險主要借助獨立代理制，它們分別契合了這兩種性質保險業務的特點，為保險公司拓展市場作出了巨大貢獻。為保證代理制的有效運動及維護投保人的利益，美國強調保險公司對保險代理人行為的責任，重視加強保險公司對代理人的控制和管理，這樣，又形成了保險公司管理代理人的總代理制、分公司制和直接報告制，提供不同規模的保險公司選擇使用，各種管理制下均存在有內容全面的代理合同，實行代理人權利與責任掛鉤，以確保代理人行為的規範化。
另嚴格的監管與行業自律相結合的管理體制，由於美國鬆散的社會結構使得美國沒有統一的保險立法，只能通過各州立法及行業自律規則來對仲介制加以規範。儘管各州的保險仲介制度約束性規則並不完全相同，但都以註冊登記、資格保證、業務知識培訓、職業道德培育、銷售行為及客戶保護上作出嚴格規定，要求保險仲介人必須遵守。
美國在不同的業務領域選擇運用不同的保險仲介模式。如保險經紀制的作用主要體現於非壽險業務上，尤其是水險和大型綜合型的財產意外險中，較少涉足壽險業務。而保險代理制的適用範圍則較為廣泛，可用於壽險及非壽險，可用於業務拓展及理賠。但不同的代理制度也存在選擇運用的問題。如在美國，人壽保險主要依賴於專用代理制，而非壽險則主要借助獨立代理制。代理制度在壽險與非壽險中的選擇運用，對業務的發展有巨大的促進作用。
嚴格的資格認定，等級考核和培訓制度。保險仲介人的高素質是保險仲介制度順利運行的前提。因此，美國根據各自保險市場的要求設置了多種類、多層次的資格認定與等級考試制度，以確保險仲介人具有一定素質，適應消費者多層次的需求。美國的培訓體制也是相當完善，除了保險監管當局自己開辦學院資助對保險仲介人的培訓外，還借助各類自律機構和專門院校，聘請保險以及法律等方面的專家上課以培養高級保險仲介人才，各保險公司也都建立了自己的培訓體系，對其雇傭的保險仲介人進行職前教育和在職訓練。通過系統的規範教育培訓，既提高保險仲介人的道德水準，使他們能有規範的從事商業活動，同時提高業務素質，對保戶服務的品質得以保證​[16]​。
(二)日本保險代理人與保險經紀人管理制度：
日本的財產保險的銷售市場多仰賴保險代理人(店)，而壽險則偏重於壽險公司的外勤職員​[17]​，而受限於保險經紀人在日本發展起步較晚，執業的家數與人數相對比較少。日本的保險仲介市場這幾年的變動不小，以財產保險代理人為例，代理家數從2002年的323,139家下降到2011年的197,005家，十年來少銳減126,134家。觀察其數據變化，特別是副業型態的代理家數明顯減少很多，從2002年到2011年減少了103,918家，不難看出日本財產保險代理業逐漸往專職化的方向邁進​[18]​。
1996年日本修定保險業法後(保険仲立人は、1996年4月1日の保険業法の改正により登場しました)才開始發展保險經紀人，截至2013年4月僅有35家​[19]​，與保險代理人似乎不成比例，可見日本保險仲介市場是以保險代理人為主體。
依日本保險業法規範，所謂保險招攬係指保險契約簽訂之代理或媒介，而保險招攬之人即為保險業法中所稱保險招攬人。在日本，保險代理人為多數，保險經紀人並不屬於保險招攬人，更不是由保險公司授權簽訂保險契約之人，而是獨立以中立的立場進行保險契約的媒介工作。
保險代理人與保險經紀人的執業資格與條件皆依日本保險業法規定，皆須向內閣總理大臣申請登錄，同樣也都有消極資格的規範。在專業資格上，不論是保險代理人或保險經紀人都需被認定具備一定的專業資格方得執業，一般來說保險代理人多由欲代理的保險公司來辦理資格考試(包含教育訓練)，考試內容不外乎有「法令遵循」、「法律」、「稅務」等，保險公司並依佣金給付的不同給予分級。相較於保險代理人，保險經紀人被賦予更為專業的定位，在資格考試上更為嚴格，甚至在設定保險經紀人上有更高的條件​[20]​，不僅在財力上、保險知識、實務處理經紀人事務的能力、資訊網路、經營能力等，一般而言需要3至5名高素質地人才才能完成，顯見在日本，保險經紀人被賦予更嚴格的執業條件。
(三)中國保險代理人與保險經紀人管理制度：
截至2012年底，中國保險專業仲介機構共2,532家，其中保險仲介集團有3家，全國性的保險專業代理機構92家，區域性保險專業代理機構1,678家，保險經紀機構434家，保險公估機構325家。註冊資本額160.75億元人民幣，總資產230.49億元人民幣。就經營情況分析，2012年保險專業代理機構保費收入586.66億元人民幣，財產保險有448.49億元人民幣，人身保險有138.17億元人民幣。而保險經紀機構保費收入421.06億元人民幣，財產保險有340.24億元人民幣，人身保險有64.99億元人民幣，再保險保費收入15.83億元人民幣。保險公估機構業務收入為15.68億元人民幣。有上述可見，中國的保險仲介機構仍以保險專業代理機構為普遍(70%)，且以財產保險為主要保費業務來源(78%)。然保險經紀機構家數雖僅434家(21.7%)，但保費收入421.06億元人民幣佔全年41.8%亦不容小覷​[21]​。
有關保險代理人與保險經紀人訂於中華人民共和國保險法第五章之第一一七條至第一三三條中​[22]​，其中包括對保險代理人與保險經紀人之定義、申請程式、辦理保險業務活動之限制等。依保險法第一一七條所訂：保險代理人是根據保險人的委託，向保險人收取佣金，並在保險人授權的範圍內代為辦理保險業務的機構或者個人。保險法第一一八條：保險經紀人是基於投保人的利益，為投保人與保險人訂立保險合同提供仲介服務，並依法收取佣金的機構。保險法第一三一條亦有十項禁止規定，目的為保護保險人、投保人、被保險人及受益人之權益，例如在辦理保險業務活動中「不得欺騙保險人、投保人、被保險人或者受益人」，又如「不得隱瞞與保險合同有關的重要情況」等便是。
依保險法第一一九條：保險代理機構、保險經紀人應當具備國務院保險監督管理機構規定的條件，取得保險監督管理機構頒發的經營保險代理業務許可證、保險經紀業務許可證。保險專業代理機構、保險經紀人憑保險監督管理機構頒發的許可證向工商行政管理機關辦理登記，領取營業執照。保險兼業代理機構憑保險監督管理機構頒發的許可證，向工商行政管理機關辦理變更登記。而設立的資本額及許可證有效期間，分別有申請保險專業代理公司資本額不低於200萬人民幣，若不限經營區域者，則不低於1,000萬人民幣，申請經紀公司則不低於1,000萬人民幣。申請許可證之有效期間為三年。前項規定分別訂於保險專業代理機構監管規定第五條~第十九條及保險經紀機構監管規定第六條~第二十條。
對於資格考試，如為保險代理人公司之保險銷售從業人員者，必須考取「保險基礎知識」與「保險仲介相關法規彙編」二科，但若為保險經紀人之從業人員，則需考「保險原理與實務」、「保險經紀相關知識」、「保險仲介相關法規彙編」等三科​[23]​。
又保險法第一二一條中有「保險專業代理機構、保險經紀人的高級管理人員，應當品行良好，熟悉保險法律、行政法規，具有履行職責所需的經營管理能力，並在任職前取得保險監督管理機構核准的任職資格」。前項所指高級管理人員係指對保險機構經營管理活動和風險控制具有決策權或者重大影響的人員​[24]​，似與台灣保險代理人與保險經紀人管理中之經理人之規定有異曲同工之妙。
2011年由中國保監會保險仲介監管部之”十二五”期間保險仲介市場發展與監管研究表示​[25]​，中國大陸第保險仲介市場起步較晚、普遍的營運規模小、分佈散，整體的經營體制與人員素質皆有待提升，且仲介行業的自律組織薄弱、內部營運環境薄弱、人才專業不足等亦是潛在的問題(鄒茵，2011年)。因此專業化、規模化、資訊化與綜合化將是”十二五”的保險仲介市場發展的核心目標。2012年1月，中國保監會發《關於展開2012年保險公司仲介業務檢查和清理整頓保險代理市場的通知》，明確要求各省保監局在保險公司仲介業務檢查及保險代理市場清理整頓工作中，應認真組織、突出重點、嚴查重處、依法移送、即時披露和注意效果等監管政策，顯見大陸監理機關對其保險仲介人市場的紀律維護與整頓之決心​[26]​。
(四)與台灣保險代理人與保險經紀人管理制度比較：
有鑑於保險輔助人(保險代理人、保險經紀人)對於保險市場所扮演的角色日益重要，各國的監管上不論是資格條件、執業登記、教育訓練、管理等規定都相當嚴謹。例如在資格條件上都須經由一定的考試給予其專業資格的認定方得進行保險業務活動，對於執業上之禁止規定也多基於保護保險人、被保險人甚至受益人而有所規範。各國對於教育訓練的時數要求或換證年限在實質上的管理略有差異，不過，在管理的精神上對於專業的要求仍相同。
各國對於設立保險經紀人公司的門檻相較保險代理人似乎都要求較高，唯台灣在資本額的要求，在保險代理人與保險經紀人之間並無差異。不過，在保險經代人管理規則中，對於保證金及保證保險中亦有給予保險經紀人公司較多的要求。
各國對於申請保險輔助人的資格條件都設有一定的考試證明，以確保其專業的適格，執業後的教育訓練的安排與台灣雷同，雖換證的時間各國間或許略有不同，但大體上數據顯示，主管機關仍保有利用換證機制及檢視，再決定是否繼續給予執業許可的權力。
保險輔助人在執業的行為中對於保險人或投保人所應盡注意的義務與責任相當重要，其監理單位的管理強度與落實更顯得重要。除台灣於保險經代人管理規則中訂有簽署人之制度外，其他各國並未見，其多採嚴謹的監理方式或自律規範執行之保險輔助人之業務。
整體來說，美日採保經代分離制，而中國採保經代合一制。保險代理人或保險經紀人並不僅以業務營運或監督管理而已，保險輔助人的發展能否健全更涉及整體保險市場的成熟度與穩定性，因此，各國間對於保險輔助人皆有嚴謹的規範與管理準則。
五、結論與建議
保險經代人的發展穩健對台灣保險業的整體業務拓展具有正面的影響，特別保險輔助人是從協助與保護消費者的角度出發，其功能更為重要。保險經代同業對於保經代簽署人制度的必要性與功能性大都抱持正面看法。因此，如欲落實簽署人制度並發揮其應有的功能，建議從現行保險代理人管理規則與保險經紀人管理規則著手為佳。針對台灣保經代公司簽署人制度之探討，結論分述如下。
(一)結論
1.簽署人的資格取得仍應嚴謹
藉由國家考試院辦理的資格考試，確實能讓消費者對於保險輔助人的保險專業認同較高，由於應考的科目對於保險理論與保險行銷實務多有著墨。對消費者而言，在保險規劃與諮詢服務上如能由保險經代人中具備個人執業資格或簽署人等專業人士來協助規劃或安排，相信對保險公司提升保險契約之品質與保戶對保險制度之信任有更進一步的幫助，此有助於安定保險市場秩序。
2.簽署人應落實執業
保險經代人管理規則對於簽署的方式與簽署人之定位仍無法明確定義，對於應增聘簽署人之相關條件也未有規範，目前產業界僱用同類簽署人僅有1位為多數​[27]​，如簽署件數負擔沈重，對業務品質經營及其產業的發展難有正向的循環，主管機關應正視並及早制定相關規範，以利落實與執行。
3.教育訓練之課程規劃應多元
新型態的風險不斷在每日的作業中發生，對於保險經代人的各項專業知識與技能的成長與學習更是不可懈怠，保險經代人應積極學習以因應投保人的保險需求外，亦可因為其專業提升而獲得消費者的肯定與認同，提高保險經代人的專業地位，特別是對於核保知識與技術的學習。因此，相關承辦單位的教育訓練，應朝向多元且實務的方向來規劃與設計。
4.保險招攬行為規範應一致
在保險業務員管理規則第十五條第三項規定，保險業務員應於要保書上親自簽名​[28]​，方能確定保險招攬之人。但現行投保文件上僅要求實際招攬保險之人應於業務員欄位簽名，似乎將保險招攬的行為限縮於保險業務員，尚未考量到保險經代人亦可從事保險招攬業務(含個人保險事務所)。
(二)建議
保險代理人及保險經紀人管理規則仍有些許模糊之處尚未明確訂定，導致簽署人制度及執業上存在許多問題，希望藉由本文的探討與建議，期盼能確立保險輔助人的定位與價值，建立更為健全的制度，維護市場紀律與秩序，期使保險輔助人在一個具效率、公平、穩定的保險環境中經營，履行對消費者的服務與專業的承諾，邁向一個更為完整的保險市場。擬提出六點建議如下：
1.擔任簽署人應具備一定資歷
主管機關接受個人事務所或受聘僱簽署人申請經營或執業面談時，應要求至少有一定的從事保險相關工作的資歷，如一年以上。對於保險經代人專業性或執業的品質將有具體助益。
2.修改要保書「業務員」欄位
在台灣得為保險招攬之人不外乎有保險代理人、保險經紀人與保險業務員等三種資格之人，建議應加訂於保險經代人管理規則中。針對現行要保書有關業務員欄位，建議修改為「保險招攬人」欄位並要求親自簽名，一則合於法令規範並有所遵循，再則可解決長期保險經代人雖可進行保險招攬業務卻無欄位可簽名的窘境。
3.訂定簽署人數增聘標準
同類業務應僱用至少二人擔任簽署工作方為合適，其中一人亦得由公司經理人得代理之，將可解決簽署人間的代理行為。至於增聘簽署人之人數，建議可依據如營業收入達特定金額或資產規模達特定金額等以作為增聘之標準，如建議營業收入達一億以上者宜至少聘任3名簽署人，達三億以上至少聘任5人以上簽署人等。
4.增加教育訓練的時數與課程內容
保險經代人面對日益變化的商業環境，對於執業所需要專業需求也更多元，惟有不斷精進各項專業職能，方能保護消費者權益。建議應提高訓練課程時數，例如每年至少需四十小時的課程，課程內容多元尚包括；法令宣導、保險招攬行為態樣、核保與理賠知識、保全、客服等相關議題。公會亦可與大專院校、產業菁英等合作規劃課程，使內容更具實務性，有利於執業品質的提升。
5.簽署人應落實親自簽署
唯有落實親自簽署，方得確保簽署人確實執業，即便簽署人以刻章方式進行簽署，也應刻製具有日期之簽署章方得為之。此外，保險公司應對於簽約之保險經代公司進行簽署人查核，例如不定期發郵件請合作保險經代公司回覆該日簽署人是否休假或出差等，落實簽署人親自簽署。唯，當今處於電子商務與雲端技術的時代，部分險種別強調的是效率，如旅平險、強制險等。倘簽署方式仍局限於簽章，將可能限制保經代該項業務的發展，評估未來是否對於特定險種採用電子簽章​[29]​以取代現行做法，尚需有嚴謹的配套措施方可執行。
6.考試合格標準採分科及格保留制：
現行台灣有許多專業資格考試，對於合格標準的認定多已採分科及格保留制，例如會計師考試、核保理賠人員考試​[30]​。舉辦保險經代人考試的目的主要是希望能透過一個專業評核的過程(附錄2)，讓更多有意願從事保險經代業的人投入，以提昇產業專業素質。目前許多實際從事保經代工作的同仁尚未能取得簽署人資格，建議將每科調整為至少需達六十分始符合及格標準，對於已通過的科目可保留至少一年，待四科全數及格方得頒予合格證書，相信除讓考試制度更具完善外，更可提高從業人員報考意願，讓更多有意願從事保經代的專業簽署人投入產業，發揮保經代簽署人之功能。
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附錄1:台灣之金控公司或銀行所設立保險經（代理）公司一覽表
　	設立時間	保經（代理）公司名稱	所代表法人	營業項目	統一編號
1	1993年6月	花旗保險代理人股份有限公司	花旗銀行	人身保險	84306981
2	1996年1月	中國信託保險經紀人股份有限公司	中信金控	人身保險財產保險	96938693
3	1996年9月	台新保險代理人股份有限公司	台新保代	財產保險	97125786
4	1996年11月	兆豐人身保險代理人股份有限公司	兆豐金控	人身保險	92289289
5	1997年5月	花旗產物保險代理人股份有限公司	花旗銀行	財產保險	16082739
6	1997年8月	邦聯保險經紀人股份有限公司	聯邦銀行	人身保險財產保險	16142434
7	1997年9月	澳盛保險經紀人股份有限公司	澳盛銀行	人身保險財產保險	16092639
8	1999年1月	上銀財產保險代理人股份有限公司	上海銀行	財產保險	16778358
9	1999年1月	上銀人身保險代理人股份有限公司	上海銀行	人身保險	16779223
10	1999年7月	遠銀人身保險代理人股份有限公司	遠東銀行	人身保險	70383986
11	1999年9月	渣打人身保險代理人股份有限公司	渣打銀行	人身保險	16999535
12	1999年9月	台灣渣打保險代理人股份有限公司	渣打銀行	財產保險	70631584
13	1999年10月	元大財產保險代理人有限公司	元大銀行	財產保險	70633990
14	2000年1月	新光銀保險代理人股份有限公司	新光銀行	人身保險	70470145
15	2000年1月	新光銀財產保險代理人股份有限公司	新光銀行	財產保險	70470010
16	2000年6月	北富銀人身保險代理人股份有限公司	臺北富邦銀行	人身保險	70572190
17	2000年11月	日盛人身保險代理人股份有限公司	日盛銀行	人身保險	12659253
18	2001年1月	眾銀人身保險代理人股份有限公司	大眾銀行	人身保險	12679639
19	2001年1月	眾銀財產保險代理人股份有限公司	大眾銀行	財產保險	12681163
20	2001年1月	華銀保險代理人股份有限公司	華南銀行	人身保險	12682753
21	2001年2月	陽信人身保險代理人股份有限公司	陽信銀行	人身保險	12686884
22	2001年5月	永豐人身保險代理人股份有限公司	永豐銀行	人身保險	12863403
23	2001年5月	永豐金財產保險代理人股份有限公司	永豐銀行	財產保險	12863348
24	2001年6月	彰銀人身保險代理人股份有限公司	彰化銀行	人身保險	12876174
25	2001年11月	元大國際人身保險代理人股份有限公司	元大銀行	人身保險	12929756
26	2001年12月	第一保險代理人股份有限公司	第一銀行	人身保險	12966766
27	2002年3月	高銀財產保險代理人股份有限公司	高雄銀行	財產保險	13167559
28	2002年3月	臺企保險代理人股份有限公司	臺灣企銀	人身保險	13098076
29	2002年7月	台新保險經紀人股份有限公司	台新銀行	人身保險	80258403
30	2002年10月	高銀人身保險代理人股份有限公司	高雄銀行	人身保險	13187470
31	2003年1月	臺灣新光保險經紀人股份有限公司	新光金控	人身保險財產保險	80153864
32	2003年3月	遠銀財產保險代理人股份有限公司	遠東銀行	財產保險	80165756
33	2003年4月	彰銀保險經紀人股份有限公司	彰化銀行	財產保險	80175776
34	2003年7月	玉山保險經紀人股份有限公司	玉山金控	人身保險財產保險	80491648
35	2003年8月	陽信財產保險經紀人股份有限公司	陽信銀行	財產保險	80508394
36	2003年8月	萬銀保險經紀人有限公司	萬泰銀行	人身保險財產保險	80512995
37	2004年2月	星展銀保險代理人股份有限公司	星展銀行	人身保險	80674301
38	2004年8月	日盛國際產物保險代理人股份有限公司	日盛金控	財產保險	27350325
39	2004年9月	第一財產保險代理人股份有限公司	第一金控	財產保險	27362589
40	2004年10月	板信保險經紀人股份有限公司	板信銀行	人身保險財產保險	27471720
41	2005年11月	合作金庫保險經紀人股份有限公司	合作金庫	人身保險財產保險	27974504
42	2006年8月	農金保險經紀人股份有限公司	農業金庫	人身保險財產保險	28215410
43	2007年5月	華泰銀保險經紀人股份有限公司	華泰銀行	人身保險財產保險	28679467
44	2008年4月	三信銀保險經紀人股份有限公司	三信銀行	人身保險財產保險	28964407
45	2008年5月	台新金保險經紀人股份有限公司	台新金控	人身保險財產保險	29030974
46	2008年7月	安銀保險經紀人股份有限公司	安泰銀行	人身保險財產保險	29045147
47	2008年11月	臺企財產保險代理人股份有限公司	臺灣企銀	財產保險	24305805
48	2013年1月	臺銀綜合保險經紀人股份有限公司	臺灣銀行	人身保險財產保險	54159603


附錄2:保險代理人及保險經紀人國家考試命題大綱
專門職業及技術人員普通考試財產保險代理人考試命題大綱
2009年1月22日考選部選專字第0983300169號公告修正
專業科目數	共計４科目
業務範圍及核心能力	1、財產保險代理人根據代理契約或授權書，向保險人收取費用，並代理經營財產保險業務。2、應具有財產保險實務與業務經營之專業能力。
編號	科目名稱	命題大綱
一	保險法規概要	1、保險法及保險法施行細則2、保險代理人管理規則3、保險業務員管理規則
二	保險學概要	1、保險與風險管理基本概念：保險要素、保險類別、風險分類、風險管理原則與目標、風險管理方法與步驟等2、保險基本原則：主要原則、引申原則等3、保險契約：主體與客體、性質、種類、內容、保險單條款等4、保險經營：原則、組織、保險費、共同保險、再保險、責任準備金、資金運用、利源分析、保險監理等
三	財產保險實務概要	1、火災保險及政策性住宅地震保險實務：保險商品、保險費、責任準備金、核保、再保、理賠、政策性住宅地震保險危險承擔機制等2、汽車及強制汽車責任保險實務：保險商品、保險費、責任準備金、核保、再保、理賠、強制汽車責任保險特別補償基金等3、海上、責任、保證、其他財產等保險實務：保險商品、保險費、責任準備金、核保、再保、理賠等4、傷害及健康保險實務：保險商品、保險費、責任準備金、核保、再保、理賠等
四	財產保險經營概要	1、財產保險經營基本概念：本質、內容、原則、範圍、保險市場分析等2、財產保險經營：經營政策、經營組織、人力資源、商品設計、費率釐訂、行銷、核保、再保、理賠、資金運用等3、財產保險經營績效評估：業務績效評估指標、財務績效評估指標、保險經營評鑑等4、財產保險經營風險控管與未來潮流趨勢：內部控制、內部稽核、風險基礎資本（RBC）、保險國際化、保險自由化等





專門職業及技術人員普通考試人身保險代理人考試命題大綱
2009年1月22日考選部選專字第0983300169號公告修正
專業科目數	共計４科目
業務範圍及核心能力	1、人身保險代理人根據代理契約或授權書，向保險人收取費用，並代理經營人身保險業務。2、應具有人身保險實務與業務經營之專業能力。
編號	科目名稱	命題大綱
一	保險法規概要	1、保險法及保險法施行細則2、保險代理人管理規則3、保險業務員管理規則
二	保險學概要	1、保險與風險管理基本概念：保險要素、保險類別、風險分類、風險管理原則與目標、風險管理方法與步驟等2、保險基本原則：主要原則、引申原則等3、保險契約：主體與客體、性質、種類、內容、保險單條款等4、保險經營：原則、組織、保險費、共同保險、再保險、責任準備金、資金運用、利源分析、保險監理等
三	人身保險實務概要	1、人壽保險實務：保險商品、保險費、責任準備金、核保、再保、理賠等2、健康及傷害保險實務：保險商品、保險費、責任準備金、核保、再保、理賠等3、年金保險實務：保險商品、保險費、責任準備金等4、投資型商品實務：保險商品、保險費、責任準備金等
四	人身保險經營概要	1、人身保險經營基本概念：本質、內容、原則、範圍、保險市場分析等2、人身保險經營：經營政策、經營組織、人力資源、商品設計、費率釐訂、行銷、核保、再保、理賠、資金運用等3、人身保險經營績效評估：業務績效評估指標、財務績效評估指標、保險經營評鑑等4、人身保險經營風險控管與未來潮流趨勢：內部控制、內部稽核、風險基礎資本（RBC）、保險國際化、保險自由化等



專門職業及技術人員普通考試財產保險經紀人考試命題大綱
2009年1月22日考選部選專字第0983300169號公告修正
專業科目數	共計４科目
業務範圍及核心能力	1、財產保險經紀人基於被保險人之利益，洽訂財產保險契約或提供相關服務，而收取佣金或報酬。2、應具有財產保險行銷與風險管理之專業能力。
編號	科目名稱	命題大綱
一	保險法規概要	1、保險法及保險法施行細則2、保險經紀人管理規則3、保險業務員管理規則
二	保險學概要	1、保險與風險管理基本概念：保險要素、保險類別、風險分類、風險管理原則與目標、風險管理方法與步驟等2、保險基本原則：主要原則、引申原則等3、保險契約：主體與客體、性質、種類、內容、保險單條款等4、保險經營：原則、組織、保險費、共同保險、再保險、責任準備金、資金運用、利源分析、保險監理等
三	財產保險行銷概要	1、財產保險行銷基本概念：意義、功能、型態、體系、保險商品生命週期、保險商品差異化等2、財產保險行銷策略：考慮因素、行銷策略管理、行銷極大化、利潤極大化等3、財產保險行銷制度：傳統行銷制度、多元行銷制度（直效行銷、網路行銷、電視行銷、電話行銷、銀行保險）、職團行銷等4、財產保險行銷績效評估及未來潮流趨勢：業績預算與執行、行銷成本績效評估、行銷人員績效評估、顧客關係管理等
四	財產風險管理概要	1、財產風險管理基本概念：意義、財產風險事故分析、財產損失金額衡量方法、責任風險分析、損害賠償方法等2、財產風險管理方法：控制型風險管理方法、理財型風險管理方法等3、家庭財產風險管理規劃與個案分析4、企業財產風險管理規劃與個案分析


專門職業及技術人員普通考試人身保險經紀人考試各應試專業科目命題大綱
2009年1月22日考選部選專字第0983300169號公告修正
專業科目數	共計４科目
業務範圍及核心能力	1、人身保險經紀人基於被保險人之利益，洽訂人身保險契約或提供相關服務，而收取佣金或報酬。2、應具有人身保險行銷與風險管理之專業能力。
編號	科目名稱	命題大綱
一	保險法規概要	1、保險法及保險法施行細則2、保險經紀人管理規則3、保險業務員管理規則
二	保險學概要	1、保險與風險管理基本概念：保險要素、保險類別、風險分類、風險管理原則與目標、風險管理方法與步驟等2、保險基本原則：主要原則、引申原則等3、保險契約：主體與客體、性質、種類、內容、保險單條款等4、保險經營：原則、組織、保險費、共同保險、再保險、責任準備金、資金運用、利源分析、保險監理等
三	人身保險行銷概要	1、人身保險行銷基本概念：意義、功能、型態、體系、保險商品生命週期、保險商品差異化等2、人身保險行銷策略：考慮因素、行銷策略管理、行銷極大化、利潤極大化等3、人身保險行銷制度：傳統行銷制度、多元行銷制度（直效行銷、網路行銷、電視行銷、電話行銷、銀行保險）、職團行銷等4、人身保險行銷績效評估及未來潮流趨勢：業績預算與執行、行銷成本績效評估、行銷人員績效評估、顧客關係管理等
四	人身風險管理概要	1、人身風險管理基本概念：意義、人身風險事故分析、人身損失金額衡量方法、生命價值法、財務需求法、家計勞務法等2、人身風險管理方法：控制型風險管理方法、理財型風險管理方法等3、家庭人身風險管理規劃與個案分析企業人身風險管理規劃與個案分析

附錄3:保險代理人及保險經紀人職前教育訓練課程

附錄4:保險經紀人在職教育訓練課程



保
險
公
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(直接購買)

保險購買者者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者消費者
者

保險代理人

保險業務員

保險經紀人

(間接購買)
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^1	 陳瑞(2008)，保險學概要，頁114-115。
^2	 保險輔助人:保險代理人、保險經紀人與保險公證人的統稱。
^3	 保險法第138條:財產保險業經營財產保險，人身保險業經營人身保險，同一保險業不得兼營財產保險及人身保險業務。但財產保險業經主管機關核准經營傷害保險及健康保險者，不在此限。財產保險業依前項但書規定經營傷害保險及健康保險業務應具備之條件、業務範圍、申請核准應檢附之文件及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。保險業不得兼營本法規定以外之業務。但經主管機關核准辦理其他與保險有關業務者，不在此限。保險業辦理前項與保險有關業務，涉及外匯業務之經營者，須經中央銀行之許可。保險合作社不得經營非社員之業務。
^4	  2012年6月29日保險代理人申請同時代理財產保險及人身保險業務審核要點。
^5	 本文所指保險經代人泛指個人執業之保險代理人與保險經紀人、受聘僱於保險經代公司之簽署人。
^6	 本文所指保險經代公司為保險代理人公司與保險經紀人公司。
^7	  保險業務員經所屬公司同意得辦理登錄，前項所屬公司所指:保險公司、保險代理人公司、保險經紀人公司。
^8	  民法第 535 條:受任人處理委任事務，應依委任人之指示，並與處理自己事務為同一之注意，其受有報酬者，應以善良管理人之注意為之。
^9	  同類業務係指營業範圍同為人身保險代理(經紀)或財產保險代理(經紀)。
^10	  兼營保險經紀人係指該保經公司營業項目為人身保險與財產保險。
^11	  保險經紀人公會網站，http://www.ibaroc.org.tw/cust/ 瀏覽日期:2013年9月4日
^12	  實際執業人數須扣除產壽兼具的172人。(591=421+342-172)
^13	 因同業資料取得困難，本文僅針對不同型態之保險經代公司且願意提供相關資料者製表。
^14	 同類業務係指申請執業項目為人身保險或財產保險其中一種。
^15	 曹均華、吳開兵、邢爐、俞自由(1999)，美日英三國保險中介人監管制度介紹，頁62-64。
^16	 保險業務發展基金管理委員會2012年度委託研究報告，強化保險輔助人法令遵循以保障消費者權益之研究（結案報告），計畫主持人：卓俊雄，頁50-72。
^17	  王娟(2000)，論我國保險中介人制度的構建與監管，頁9-11。
^18	  平成23年(2011年)度末の代理店統計（2012.8)  社団法人 日本損害保険協会）http://www.nihondaikyo.or.jp/agent/05.aspx(瀏覽日期:2013年4月23日)
^19	  一般社団法人日本保険仲立人協会会員名簿です。http://www.jiba.jp/guidance/03.html (瀏覽日期:2013年4月23日)
^20	  保險業務發展基金管理委員會2012年度委託研究報告(2012)，強化保險輔助人法令遵循以保障消費者權益之研究（結案報告），頁102-125。
^21	  2012年保险专业中介机构经营情况http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab65/i237666.htm(瀏覽日期:2013年4月23日)
^22	  中華人民共和國保險法(修訂)2009-03-03， 2009年2月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員第七次會議修訂。
^23	  保監廳發(2013)26號，關於啟用2013版保險銷售、保險經紀、保險公估從業人員資格考試參考用書通知。
^24	  中國保險監督管理委員會令2010年第2號，《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》已經2009年12月29日中國保險監督管理委員會主席辦公會審議通過，現予公佈，自2010年4月1日起施行。
^25	  “十二五”:2011年~2015年。
^26	  王穩，(2011)，十二五期間保險中介市場發展與監管研究，中國保監會保險中介監管部。
^27	  同類簽署人係指同為人身保險經紀人僅聘僱1人或財產保險經紀人僅聘僱1人，以此類推。
^28	  業務員應於所招攬之要保書上親自簽名並記載其登錄字號。但主管機關另有規定者不在此限。
^29	 電子簽章法: http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0080037
^30	 中華民國產物保險核保學會核保理賠人員資格之考試及授與辦法第五點之二:每一科目筆試成績達七十分者，該科即為合格，合格成績由本會登錄保留。達五科目及格者由本會頒發核保或理賠人員考試及格證明。http://www.nlus.org.tw/download75.php
